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Soccer Box Score (Final) 
2003 Men's Soccer 
Grace vs Cedarvi11e (9/13/03 at Cedarvi11e, OH) 
Grace (3-1) vs. 
Cedarville (4-0-2) 
Date: 9/13/03 Attendance: 1250 
Weather: Clear, calm, 72 degrees 
Grace 
Goals by period 1 2 Tot 
Grace............... 0 0 - 0 
Cedarville .•......•• 1 1 - 2 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Phil Halladay ......• G 1 Joel Reemtsma ...•... 
5 Jonathan Cline ....•. 3 John Sommer ......... 2 2 
7 Andre Virgilio ..•..• 5 Tim Thomson ••••••••. 
8 Tony Hyser .......••. 6 Matt Green ..•••..•.. 
9 Aaron White ..•••...• 7 Peter Dryer ....••... 2 1 1 
11 Jean Desouza ........ 1 1 8 Grant Knight •.•••... 
13 Joel Popenfoose ...•• 9 Jon Waldo ..••..•..•. 1 1 1 
14 Masayuki Yokata ..... 17 Todd Beall ...•.•••.. 
15 Joe Kateule ......... 4 2 18 Alex Benedict ....... 
17 Jason Johnston ••..•• 19 Phillip Ellis ..•.... 1 
20 Aaron Hood .......•.. 21 Tyler Schumacher .... 1 
---------- Substitutes 




2 Brian Vance ....•.... 
3 Daniel Artrip ••..... 4 Joe Zuerner •........ 
6 Micah Horney .......• 10 Jason Auyer ....•.... 
10 Jon Popenfoose ...... 11 Ryan Stutzman ....... 
18 Austin Lehman .....•. 12 Philip Shimer ..•.... 2 1 
23 Jeff Muldoon ........ 15 Stephen Brust ....... 2 1 
Totals .............• 5 3 0 0 23 Andrew Belleman •.... 
Totals ........•.•... 11 6 2 
Grace 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Phil Halladay •.•.... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Grace ..............• 4 1 - 5 
5 6 - 11 Cedarville ........•. 
Corner kicks 1 2 Tot 
Grace............... 2 2 - 4 
Cedarville .......... 1 2 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 26:17 CED 
2. 59 :37 CED 
Goal Scorer 
Jon Waldo (4) 
Peter Dryer (2) 





1 Joel Reemtsma .•.•••. 90:00 0 




1 2 Tot 
1 3 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
Grace ...•••.....•.•. 8 12 - 20 
Cedarville •......... 12 16 - 28 
Description 
YC-CED #17 (18:25); YC-GRA #20 (60:15); YC-GRA #17 (76:42); 
YC-CED #19 (81:23) 
Officials: Referee: Pat Ruetschle; Asst. Referee: Rizal Millikin; Steve Gabbard; 
Offsides: Grace 8, Cedarville 2. 
Referee signature 
3 
1 
1 
